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ABSTRACT  
 
Arrange storage goods is important problem for some companies, including DJ Company 
because of its goods repository is more limited. Therefore, computer program algorithm that is able to 
arrange the position storage goods is optimally required. Article described solution of the problem by 
using algorithm of Tree Search along with its program and application in a case study. Result of run 
program has given compilation of position and description storage situation at one particular optimum 
repository. The program is expected able to assist the company to maximize goods repository so that it 
can buy optimum goods with minimum stock holding cost.  
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ABSTRAK  
 
Penyimpanan barang merupakan masalah penting bagi beberapa perusahaan, termasuk PT DJ 
karena semakin terbatasnya tempat penyimpanan barang. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah algoritma 
program komputer yang dapat menghasilkan tata letak penyimpanan barang menjadi optimal. Artikel 
membahas solusi masalah tersebut menggunakan algoritma Tree Search beserta programnya dan 
penerapannya dalam suatu kasus. Hasil run program telah memberikan posisi dan gambaran 
penyusunan/tata letak penyimpanan barang pada suatu tempat penyimpanan yang optimum. Program 
yang dihasilkan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan tempat penyimpanan 
barang sehingga dapat membeli barang dengan jumlah yang optimum dengan biaya penyimpanan yang 
minimum.  
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